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Kata kunci: Kreativitas Belajar, Problem Based Learning. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas belajar 
siswa melalui penerapan model pembelajaranProblem Based Learningpada siswa 
kelas 4 SDN 1 Kalinanas semester I tahun pelajaran 2018/2019.Rancangan 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).Teknik pengumpulan data 
yang akan digunakan dalam  penelitian ini adalah dengan tes dan non 
tes.Instrumen pengumpulan data berupa soal tes yang berbentuk pilihan ganda, 
dan non tes berupa angket inventori kreativitas diri siswa dan lembar observasi 
keterlaksanaan model pembelajaran Problem Based Learning.Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada peningkatan kreativitas belajarsiswa kelas 4 SDN 1 
Kalinanas pada materi sumber daya alam dan bentuk tubuh hewan dan 
tumbuhan.Peningkatan tersebut dapat dilihat melalui tingkat kreativitas belajar 
pada materi sumber daya alam dan bentuk tubuh hewan dan tumbuhan.Pada siklus 
Itingkat kategori cukup kreatif mencapai 64.70%siswa dan pada siklus II 
mencapai  tingkat kategori kreatif 94.11%siswa.Hal ini menunjukan peningakatan 
kreativitas belajar pada materi sumber daya alam dan bentuk tubuh hewan dan 
tumbuhandari siklus I pada siklus II meningkat sebesar 29.41%.Dengan demikian 
kreativitas belajar siswa pada materi sumber daya alam dan bentuk tubuh hewan 
dan tumbuhan dapat meningkat melalui penerapan model pembelajaranProblem 
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